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ABSTRAK 
 
 
Irda Susanti. C. 0613027. 2017. KEPUNAHAN PENYU. Pengantar Karya Tugas 
Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni,  Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk karya 
seni grafis, yang terinspirasi dari penyu. Permasalahannya dibahas dengan 
pendekatan; 1) Apakah yang dimaksud dengan kepunahan penyu? 2) Mengapa 
penyu dipilih sebagai sumber ide dalam penciptaan karya seni grafis? 3) 
Bagaimana bentuk visualisasi kepunahan penyu dalam karya grafis dengan teknik 
silk screen? Dalam karya tugas akhir ini berisi tentang konsep penciptaan karya 
grafis yang bertolak dari tema kepunahan penyu. Populasi penyu mengalami 
penurunan yang drastis merupakan alasan dasar pemilihan tema ini. Dalam 
implementasinya, bentuk-bentuk kepunahan penyu diolah secara kreatif. 
Memanfaatkan media digital komputer sebagai alatnya, karena menggunakan 
media ini dapat berekspresi tanpa batas. Dengan menggunakan Pen Tablet dalam 
menggambar desain dan dari Photoshop sebagai alat pencipta kreasi digitalnya. 
Proses penciptaan karya dilakukan dengan menggunakan teknik silk screen. 
Untuk penyajian akhir, masing-masing karya dibingkai dengan menggunakan 
pigura. Diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh semua yang melihatnya. 
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